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НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА НА ЭКОНОМИКУ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
К. М. Исаченко, И. В. Ермонина 
Учреждение образования «Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого», Республика Беларусь 
Раскрыта величина налоговой нагрузки на экономику Республики Беларусь. 
Приведено описание ее составляющих, а также показаны примеры дальнейшей оп-
тимизации. 
Министерство финансов Республики Беларусь еще в 2019 г. взялось за коррек-
тировку Налогового кодекса и налоговой системы в целом. По идее она должна стать 
более простой, понятной и удобной, а в перспективе даже не исключается снижение 
ставок подоходного налога и налога на прибыль. Но, учитывая интересы людей и 
бизнеса, важно не оголить бюджет государства. Ведь за налоговыми отчислениями, 
сборами и пошлинами стоят наши медицина, образование, заработные платы бюд-
жетникам и пенсии, безопасность, новые дороги, жилье. Как найти баланс в этом во-
просе, как создать условия дополнительного стимулирования людей и бизнеса, что-
бы платить налоги честно и своевременно, рассмотрим на примере налоговой 
нагрузки на экономику Республики Беларусь за прошедшие годы. 
Величина налоговой нагрузки на экономику Республики Беларусь, согласно 
международной практике, рассчитывается как отношение налоговых доходов консо-
лидированного бюджета к валовому внутреннему продукту (далее – ВВП) [1].  
Размер величины данного показателя является важным индикатором состояния 
экономики страны: с одной стороны, высокая налоговая нагрузка положительно ска-
зывается на доходах консолидированного бюджета, с другой – отрицательно – на 
доходах плательщиков. Низкий уровень налоговой нагрузки создает благоприятные 
условия для ведения бизнеса, способствует увеличению деловой активности, росту 
инвестиций, наращиванию объемов производства, обеспечивает повышение конку-
рентоспособности предприятий.  
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, 
объем ВВП за 2019 г. составил 134,7 млрд руб., величина налоговой нагрузки на 
экономику за 2019 г. – 24,5 %, но уже в 2020 г. величина налоговой нагрузки на эко-
номику Республики Беларусь составила 22,8 % к ВВП и по сравнению с 2019 г. сни-
зилась на 1,7 процентного пункта, что обусловлено опережающей динамикой сни-
жения налоговых доходов в сопоставимых ценах (темп роста – 92,3 %) по 
отношению к сокращению ВВП (темп роста – 99,1 %) [2] (рис. 1). 
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Сегодня налоговая нагрузка к ВВП без отчислений в Фонд социальной защиты 
населения составляет примерно 23 %. Проще говоря, государство «забирает» в бюд-
жет у предприятий, физических лиц почти четверть заработанных доходов. Много 
это или мало? Для сравнения отметим, что еще в 2008 г. эта цифра была выше 36 %. 
С 2008 по 2019 г. в стране вдвое сократили количество налогов. Если сравнивать с 
другими странами, то меньше, чем у нас налоговая нагрузка в США, Японии, Китае. 
В то же время в Германии, Франции, Дании, Швеции она значительно выше. 
В этих 22,8 % и подоходный налог, и налог на прибыль, на имущество, акцизы. 
Но самые большие поступления в бюджет от НДС – более 30 %. Кроме собственно 
налоговых платежей предприятия еще производят отчисления в Фонд социальной 
защиты населения. Они составляют сегодня 34 % от заработной платы, но граждане 
перечисляют только один процент. Остальное берет на себя наниматель. 
 
Рис. 1. Налоговая нагрузка на экономику Республики Беларусь  
в 2008–2020 гг. 
Проблема не в том, что эти взносы большие, а в том, что сложно их снизить. 
Потому что эти деньги формируют базу для финансирования социальных проектов, 
выплаты пенсий, пособий и т. д. Если же социальные выплаты переложить с плеч 
нанимателя на работников, то им придется расставаться с половиной заработной 
платы (подоходный налог плюс 34 % взносов в Фонд социальной защиты населе-
ния). Психологически люди к этому не готовы. 
Самой многочисленной группой налоговых доходов является группа налогов на 
товары (работы, услуги), ее вклад в формирование налоговых доходов составил 52,6 % 
и по сравнению с 2019 г. вырос на 4 процентных пункта из-за опережающей динами-
ки поступлений этой группы (100,1 %) по сравнению с темпом роста всех налоговых 
доходов (92,3 %) [3].  
Важно отметить еще такой показатель, как уровень централизации финансовых 
ресурсов. В Беларуси он составляет чуть более 40 % от ВВП. То есть 40 % от стои-
мости всех произведенных товаров и услуг перераспределяется через бюджет. По 
сравнению с другими странами здесь мы – «крепкие середняки». Например, в Запад-
ной Европе эти суммы еще выше, чем в Беларуси. А у наших партнеров по Евразий-
скому экономическому союзу этот показатель в среднем – 30 %. Но в Российской 
Федерации и Республике Казахстан совсем другая структура экономики. Они могут 




ров и пополняя бюджеты за счет природной ренты, которая не влияет на субъекты 
хозяйствования. 
Необходимо понимать еще одну закономерность. Социально ориентированное 
государство априори не может иметь низкого уровня централизации доходов бюд-
жета. Иначе придется делать платными медицину, образование, сокращать декрет-
ные отпуска, детские пособия, господдержку на строительство жилья и многое дру-
гое из социального пакета. 
Несомненно, в текущих экономических условиях инвестор быстрее придет в ту 
страну, где проще налоговая система. Но не только налоги могут «разогревать» либо 
сдерживать экономику. Есть и другие факторы для успешного бизнеса, такие, как 
уровень безопасности в стране, гарантии прав собственности, отсутствие администра-
тивных барьеров, льготные позиции на экспортно-импортные операции и т. д. Напри-
мер, в Мексике одна из самых низких налоговых нагрузок в мире. Но там очень высока 
коррупция, сильная наркомафия, что, конечно, отталкивает  от создания бизнеса. 
Стоит отметить, что на снижение налоговой нагрузки в 2020 г. существенное 
влияние оказало ухудшение показателей финансово-хозяйственной деятельности 
плательщиков в условиях пандемии коронавирусной инфекции (снижение поступле-
ний и доли в ВВП налога на прибыль, вывозных таможенных пошлин, налога на до-
бычу (изъятие) природных ресурсов), нежели с изменением законодательства, как в 
случае с налогами на собственность (земельный налог, налог на недвижимость). 
К тому же налоги – это такая вещь, когда эффект от тех или иных мер виден не 
сразу. Если сегодня снизить ставку налога на прибыль, то завтра ничего не произой-
дет, потому что экономические субъекты должны сначала эту прибыль сформиро-
вать. Рассчитывать, что за снижением налоговой нагрузки последует экономический 
«взрыв», не стоит. 
Хотя в складывающейся ситуации оправданным видится снижение ставок пря-
мых налогов при одновременном усилении роли косвенных. Такая тенденция полно-
стью совпадает с европейской налоговой политикой. В последние десять лет в Евро-
пе растут ставки НДС и снижаются ставки корпоративных налогов. Однако не менее 
важно дальнейшее упрощение налогового администрирования. Есть определенные 
расходы, которые требуют тщательной проработки. Это может быть оптимизация 
управленческого аппарата (на отдельных предприятиях управленческие штаты из-
лишне раздуты), пересмотр действующего пакета налоговых льгот и порядка их пре-
доставления; снижение расходов на отрасли, которые сами должны развиваться, ли-
берализация налоговых наказаний, декриминализация бизнеса [4]–[9]. И, конечно, 
нужно менять сознание людей, повышая их налоговую культуру. 
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О НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
С. П. Кацубо, О. В. Мельников  
Учреждение образования «Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого», Республика Беларусь 
Посвящена анализу направлений улучшения правового регулирования индивиду-
альной предпринимательской деятельности, а также совершенствованию норма-
тивной правовой базы в области индивидуального предпринимательства. 
Большинство разрабатываемых в Республике Беларусь законопроектов касается 
предпринимательской, хозяйственной (экономической) деятельности. Главными 
векторами в правовом регулировании предпринимательской, хозяйственной (эконо-
мической) деятельности являются политика либерализации белорусской экономики, 
повышение ее конкурентоспособности и создание благоприятных условий для ее 
динамичного и устойчивого развития, совершенствование контрольной деятельно-
сти, исключение излишнего государственного администрирования, неоправданного 
вмешательства в деятельность субъектов хозяйствования, поддержка малого и сред-
него бизнеса, создание законодательства по вопросам перехода Республики Беларусь 
к «зеленой экономике», развитие транспортно-логистической деятельности, развитие 
правовых механизмов привлечения инвестиций, защиты прав инвесторов. 
Для решения вышеизложенных задач Постановлением Совета Министров  
от 29 января 2021 г. № 56 утверждена Государственная программа «Малое и среднее 
предпринимательство» на 2021–2025 гг., которая направлена на стимулирование де-
ловой инициативы граждан, улучшение деловой среды для роста предприниматель-
ской активности, стимулирование субъектов малого и среднего бизнеса к созданию 
высокопроизводительных, экспортоориентированных и инновационных организа-
ций. Для реализации программы разработан комплекс мероприятий, в числе которых 
разработка и нормативное закрепление стимулирующих мер для организаций, ока-
зывающих услуги бизнесу, для расширения ими линейки услуг для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, увеличения количества обслуживаемых субъектов 
малого и среднего предпринимательства и роста объема услуг; совершенствование 
механизмов и условий предоставления государственной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, организациям, оказывающим поддержку бизне-
су; создание института омбудсмена по защите прав предпринимателей; либерализа-
ция уголовной ответственности за экономические преступления; определение 
юридической силы письменных разъяснений республиканских органов государст-
венного управления по вопросам применения нормативных правовых актов; разра-
